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Di Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2015 sebanyak 18  orang 
meninggal akibat hipotermia saat mendaki. Jumlah tersebut semakin 
meningkat pada tahun 2016. Dalam kurun waktu tiga bulan, satu orang 
meninggal di gunung merbabu pada bulan Februari, gunung lawu pada 
bulan Maret. Kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap terjadinya 
hipotermia saat pendakian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengetahuan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas 
Pendidikan Indonesia (MAPALA UPI) Tentang Hipotermia Saat 
Pendakian Gunung terutama pada anggota muda atau anggota baru dari 
setiap MAPALA UPI yaitu pada usia remaja akhir (17-25 tahun). 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling sebanyak 79 orang. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa tingkat pengetahuan anggota muda MAPALA UPI dalam rentang 
baik berjumlah 9 orang (11,4%), cukup berjumlah 36 orang (45,6%), 
Kurang berjumlah 34 orang (43,0%). Interprestasi yang disebutkan 
bahwa hampir seluruh dari responden dikategorikan cukup dengan hasil 
rata-rata 60,18%, namun ditemukan anggota muda MAPALA UPI yang 
memiliki pengetahuan kurang. Adapun faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan MAPALA UPI tentang hipotermia yaitu usia, jenis 
kelamin, pendidikan, pengalaman dan sumber informasi. Saran kepada 
seluruh MAPALA UPI diharapkan untuk memberikan bimbingan dan 
latihan kepada anggota muda atau baru tentang hipotermia untuk 
mengurangi angka kejadian terjadi hipotermia saat pendakian gunung. 
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In Indonesia from 2013 to 2015 as many as 18 people died from 
hypothermia while climbing. The number is increasing by 2016. Within 
a period of three months, one person died in merbabu mountain in 
February, mount lawu in March. Physical condition greatly affects the 
onset of hypothermia while climbing. The purpose of this research is to 
know the knowledge of student association for enviromental and 
adventure activity of indonesian university of education (MAPALA UPI) 
About Hypothermia During Mountain Climbing especially on young 
member or new member from every MAPALA UPI that is at final 
adolescence (17-25 years). This research uses descriptive design with 
quantitative approach and sampling technique using purposive sampling 
technique counted 79 people. The results of this study showed that the 
level of knowledge of young members of MAPALA UPI in the good 
range of 9 people (11.4%), enough amounted to 36 people (45.6%), Less 
numbered 34 people (43.0%). The interpretation mentioned that almost 
all of the respondents are categorized pretty average results with 
60.18%, however young members found MAPALA UPI that has less 
knowledge.The factors that affect knowledge MAPALA UPI about  
hypothermia that is age, gender, education, experience and sources of 
information. Suggestions to all MAPALA UPI are expected to provide 
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guidance and training to young or new members about hypothermia to 
reduce the incidence of hypothermia during mountain climbing. 
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